




  ﻣﺮدم ﺎﻫﻲ ﮔاﻓﺰاﻳﺶ آ درﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻮاﻧﺢ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺛﺮات  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ در آﻣﻮزﺷﻲ يﻫﺎ هﺟﺰو ﺗﺄﺛﻴﺮ
   3ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﺣﺎﺋﺮﻳﺎن ،3زﻫﺮه ﻗﻤﻴﺎن ،2زﻫﺮا داﻧﻴﺎل  ،1ﻲ ﻧﻴﺎﻔﻣﺴﻌﻮد ﺛﻘ
  
 ﺮانﻳﺗﺮوﻣﺎ، ﺗﻬﺮان، ا ﻲﻘﺎﺗﻴﻪ اﷲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﺑﻘ ﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻳ؛ اﺳﺘﺎدﻲﻬﻮﺷﻴﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑ -١
 اﻳﺮان ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان،ﺗﻬﺮان،ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ :ﻮلﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌ -٢
 دﻛﺘﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ، وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، اﻳﺮان  -٣
 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ آﻣﺎر، ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان -٤
  88/40/52: ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ                                                     88/20/13: وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ
  ﭼﻜﻴﺪه 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط  اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻮاﻧﺢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻃﺮاﺣﻲ و :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺟﻪ ﺑﻪ ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﻳا. ﻫﺎي ﻻزم و اﺳﺎﺳﻲ را ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﺳﺎزد و آﮔﺎﻫﻲ ن ﺧﻮد ﺑﺮﻗﺮارﺎﺛﺮي ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺆﻣ
ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم، درﺻﺪد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آ ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﺣﻤﺮ  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺰوه
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲاﻳﻦ اﺑﺰار آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺛﺮات ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮاﻧﺢ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﺮان  اي ﻪﺧﻮﺷ ﮔﻴﺮي ﻧﻔﺮ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 0401ﺣﺎﺿﺮ،  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌدر  :ﻫﺎ روش
ﻣﺮاﺟﻌﻪ  اﻓﺮادﻫﻔﺘﻪ ﻣﺠﺪدا ًﺑﻪ ﻫﻤﺎن  2ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود و  داده ﺷﺪ ﻲﺟﺰوات آﻣﻮزﺷ ﻦ اﻓﺮادﻳﺑﻪ ادر اﺑﺘﺪا  .ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
   .ﻞ ﺷﺪﻴو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺎن ﻓﺮد ﺗﻜﻤ
ﻦ ﻧﺴﺒﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻳ، ا(درﺳﺖ يﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﺳﺦ) 0/26ﻪ ﺟﺰوات ﺣﺪود ﻳﺶ از اراﻴاﻓﺮاد ﭘ ﻲﻛﻠ ﻲﺰان آﮔﺎﻫﻴﻣ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
، در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد 0/64ﺨﺒﻨﺪان ﻳ، در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ 0/57ﻞ ﻴ، در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳ0/26 يﺳﻮز ، در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﺗﺶ0/65زﻟﺰﻟﻪ 
. ﺑﻮده اﺳﺖ 0/37اﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﺗﺸﻔﺸﺎن و در ر 0/96، در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﺒﻬﻪ آﺗﺶ 0/06، در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﻋﺪ و ﺑﺮق 0/86زا  آﺗﺶ
 .( <p%5)ﺮ ﻛﺮد ﻴﻴﻣﺮﺑﻮط ﺗﻐ يﻫﺎﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮوﺷﻮر ﻫﺎ ﻨﻪﻴزﻣ ﻲر ﺗﻤﺎﻣاﻓﺮاد د ﻲﺰان آﮔﺎﻫﻴﻣ
ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن . ﻳﺎﻓﺖﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻫﺎ ﻨﻪﻴزﻣ ﻲاﻓﺮاد در ﺗﻤﺎﻣ ﻲﺰان آﮔﺎﻫﻴﻣ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 .ﺑﻮد يﺳﻮز آﺗﺶط ﺑﻪ ﻦ رﺗﺒﻪ ﻣﺮﺑﻮﻳﺗﺮ ﻦﻳﻴﭘﺎدر ﺑﻌﺪ از اراﻳﻪ ﺟﺰوات آﻣﻮزﺷﻲ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺗﺸﻔﺸﺎن و 
   ، ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺳﻮاﻧﺢ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖآﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲي آﻣﻮزﺷﻲ، ﻫﺎ ﺑﺮوﺷﻮر :ﻠﻴﺪيﻛﻠﻤﺎت ﻛ
 
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﻦ و ﻴﻗﺒﻞ، ﺣ ﻲدر ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧ ﻲﻟﺰوم ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣ
ﺮ اﺳﺖ و ﻳاﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬ يﭘﺲ از وﻗﻮع ﺳﻮاﻧﺢ اﻣﺮ
، ﺑﺪون ﻲﻌﻴدر اﻣﺮ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒ يﺰﻳر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
را  يﺸﺘﺮﻴﻣﺸﻜﻼت ﺑ ﻲﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸ
  (. 1) ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮاﻧﺢ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود
ﺶ ﺳﻄﺢ ﻳﺑﺎ اﻓﺰاﻛﻪ ﺎن داده اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸ
ﻗﺒﻞ  ﻲﻌﻴدر اﻣﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻃﺒ ﻲﻋﻤﻮﻣ يﻫﺎ آﮔﺎﻫﻲ
و  يﺠﺎد ﺧﻮﻧﺴﺮدﻳﺿﻤﻦ اﻣﺮدم از ﺑﺮوز ﺳﺎﻧﺤﻪ، 
 ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ يﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزو ﻲﮕﺮان، ﻣﻳآراﻣﺶ در ﺧﻮد و د
ﺑﺎ اﻣﺪادﮔﺮان در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ و  يﻫﻤﻜﺎر يﺑﺮا
ﻪ ﺑ ﻲﺪه ﻣﺤﻠﻳﻦ اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻴﻫﻤﭽﻨ. ﭘﺲ از آن ﺑﺎﺷﻨﺪ
از ﻣﻮارد ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺎ  يﺎرﻴﺑﻮدن در ﺑﺴ ﻲواﺳﻄﻪ ﺑﻮﻣ
ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻲﻄﻴو ﻣﺤ ﻲﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻳﻲﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺷﻨﺎ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻦ ﻳدر ا.و ﻧﺠﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺎت اﻣﺪادﻴدر ﻋﻤﻠ
اﻣﺪاد و ﺎت ﻴدر ﻋﻤﻠ ﻲو ﻣﺤﻠ ﻲﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم ﺑﻮﻣ
ﺳﺎز ﺎر ﻛﺎرﻴﺑﺴ يﻊ ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺿﺮورﻳﻧﺠﺎت و ﺗﻮز
  (. 2)ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻮاﻧﺢ آﻣﻮزش آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ، 
ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻄﺮ را  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرتﻨﻪ ﻴزﻣ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ  ،ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ .(1)آورد ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
 نﺎاﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒ
و اﺳﺎﺳﻲ را ي ﻻزم ﻫﺎ و آﮔﺎﻫﻲ (3)ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزدﺧﻮد 
ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳا. (5و4)ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آورد
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﻧﺘﺸﺎر ﺟﺰوات آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ 
 ﺗﺄﺛﻴﺮدرﺻﺪد ﺑﺮرﺳﻲ  ،ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدمآﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻴﺰان 
در ي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺛﺮات ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺎ ﺟﺰوه
  .اﺳﺖﺖ ﺑﻪ ﺳﻮاﻧﺢ اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒ
 ﻫﺎ  روش
ﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ ﻴاز ﻧﻮع ﭘ ﺣﺎﺿﺮ، ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌ
ﻦ ﻳ، ﺑﻪ ااﺟﺮا ﺷﺪ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦ ﻳا .آزﻣﻮن اﺳﺖ
ﻛﻪ در  ﻲاز اﻓﺮاد در ﻣﻨﺎﻃﻘ يﺻﻮرت ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪاد
 ﺷﺪو ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  ﻧﺪاداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺟﺰوات  ي، در اﻧﺘﻬﺎ(ﻞ ﺷﺪﻴﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻜﻤ)
 و ﻲﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻮاﻧﺢ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ ﻲﺷآﻣﻮز
ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﻴﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻤﻌ
ﻫﻔﺘﻪ  2ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود . داده ﺷﺪﻛﻨﻨﺪه  ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و  يﻫﺎ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻧﻮاده
ﺟﺎﻣﻌﻪ . ﺪﻳﮔﺮدﻞ ﻴﺗﻜﻤ ﻲﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺎن ﻓﺮد ﻗﺒﻠ
ﺳﺎﻟﻪ  51- 56ﻪ اﻓﺮاد ﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻳا يآﻣﺎر
ﻃﺮح در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  يﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮد ﻛﻪ در زﻣﺎن اﺟﺮا
و  (6ﻣﻨﻄﻘﻪ ) يﺮازﻴ، وﺻﺎل ﺷ(41ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ﻪﻳاﻓﺴﺮ
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ . ﺳﻜﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ (3ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ﭘﺎﺳﺪاران
 ةﻦ ردﻳدر ا( ﻦ ﻛﺸﻮرﻴﻫﻤﭽﻨ)ﺖ ﻓﻌﺎل ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻴﺟﻤﻌ
ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و  51 - 56ﻦ ﻴاﻓﺮاد ﺑ ،ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻲﺳﻨ
ﻛﻪ ﻞ ﺑﻮد ﻴﻦ دﻟﻳﺑﻪ اﻦ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳاﻧﺘﺨﺎب ا ﻞﻴﻦ دﻟﻴﻫﻤﭽﻨ
اﻓﺮاد  ﻲو ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘ ﻲﺰان آﮔﺎﻫﻴرﻓﺖ ﻣ ﻲاﻧﺘﻈﺎر ﻣ
ﮕﺮ ﻳﻜﺪﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮاﻧﺢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺰد
ﻦ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل، ﻣﺮﻛﺰ و ﻳﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮا
ﻚ ﻳو از ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺎدف  ﺪﻳﮔﺮدﻢ ﻴﺟﻨﻮب ﺗﻘﺴ
  .ﻣﺤﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
ﺶ از روش ﻳﻤﺎﻴﻦ ﭘﻳﺑﻪ ﻫﺪف ا ﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ يﺑﺮا
از  يﺮﻴﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ يﺑﺮا. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ يا ﺧﻮﺷﻪ يﺮﻴﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻠﻮك ﺑﻪ ﻃﻮر  يﻚ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻌﺪادﻳﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻫﺮ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل )ﻳﻲﺗﺎ 0401 ﺔاﻧﺘﺨﺎب و ﻧﻤﻮﻧ ﻲﺗﺼﺎدﻓ
  .ﺪﻳاﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳااز  يﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎو( ﻛﻮﻛﺮان
ﻫﺎ و  اﺑﺘﺪا اﻫﺪاف، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﻣﺤﺘﻮا ﻳﻲﻦ رواﻴﻴﺟﻬﺖ ﺗﻌ
ﺪ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻴاز اﺳﺎﺗ يﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد يﻫﺎ الﺳﺆ
داده ﺷﺪ ﺗﺎ در  ﻲﺳﻨﺠ و روان ﻲﺖ آﻣﻮزﺷﻳﺮﻳرﺷﺘﻪ ﻣﺪ
ﻫﺎ و ﺗﻨﺎﺳﺐ آن ﺑﺎ اﻫﺪاف  ﺳﺆال يراﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮا
ﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻴﻛﻨﻨﺪ، ﺳﭙﺲ ﭘ يﭘﮋوﻫﺶ ﻗﻀﺎوت و داور
اﻫﻞ ﻓﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ  ﻲﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣ ﻳﻲﻫﺎ و ﺳﺆال يآور ﺟﻤﻊ
ﻼح، اﺟﺮا اﺻ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ از يداده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪار
ﻪ و ﻳﺗﺠﺰ يﺑﺮا .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 0/56ﻛﺮوﻧﺒﺎخ  يﺷﺪ و آﻟﻔﺎ
، ﻲﻓﺮاواﻧ) ﻲﻔﻴﻖ از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﺗﺤﻘ يﻫﺎ ﻞ دادهﻴﺗﺤﻠ
ﺑﺮرﺳﻲ  يﺑﺮا. ﺪﻳاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد( ﻦ و ﻧﻤﻮدارﻴﺎﻧﮕﻴدرﺻﺪ، ﻣ
. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻠﻜﺎﻛﺴﻮنﻳﮋوﻫﺶ از آزﻣﻮن و ﺳﻮاﻻت ﭘ
 
 
ﺰ از آزﻣﻮن ﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻴﻫﺎ در ﺑ ﺴﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻳﻣﻘﺎ يﺑﺮا
  .ﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻳﻞ وارﻴﺗﺤﻠ
  ﻫﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. زن ﺑﻮدﻧﺪﻛﻨﻨﺪه  ﺷﺮﻛﺖدرﺻﺪ از اﻓﺮاد  35/4
ﺳﺎل  62/5± 11/4ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻲﺳﻨ
ﺮ ﻳﻼت زﻴدرﺻﺪ از اﻓﺮاد ﺗﺤﺼ 64/3. ﺑﻮد( 56–51)
ﭙﻠﻢ، ﻳدرﺻﺪ ﻓﻮق د 01/9ﭙﻠﻢ، ﻳدرﺻﺪ د 32/4ﭙﻠﻢ، ﻳد
ﻼت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻴدرﺻﺪ ﺗﺤﺼ 2/7 و ﺴﺎﻧﺲﻴدرﺻﺪ ﻟ 61/6
ﻼت ﺧﻮد ﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴدرﺻﺪ ﻣ0/2. ﺴﺎﻧﺲ داﺷﺘﻨﺪﻴاز ﻟ
 ﻲدرﺻﺪ از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ 61/7. اﻇﻬﺎر ﻧﻜﺮدﻧﺪرا 
 83/1درﺻﺪ ﻛﺎرﻣﻨﺪ،  81/8درﺻﺪ آزاد،  12/2دار،  ﺧﺎﻧﻪ
 2/2. درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮدﻧﺪ 3/1 و درﺻﺪ ﻣﺤﺼﻞ
ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را اﻇﻬﺎر  ﻲدرﺻﺪ از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
 13/8، 3ﻘﻪ ﻫﺎ در ﻣﻨﻄ درﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ 53/5. اﻧﺪ ﻧﻨﻤﻮده
ﺗﻮزﻳﻊ  41درﺻﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  23/7و  6درﺻﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  .ﺷﺪه ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻮدﻧﺪ
  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
 41و  6، 3ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ 
 ﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﻴﻨﻪ  ﺳﻴﻞ و ﻳﺨﺒﻨﺪان ﻣﻴﺰانﻣﺸﺎﻫﺪه 
ن ﻣﻴﺰا. آﮔﺎﻫﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﺑﻴﺶ  6 آﮔﺎﻫﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن از ﺳﻴﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . اﺳﺖ 3از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن از ﺳﻴﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻳﺨﺒﻨﺪان در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  .اﺳﺖ 3ﺑﻴﺶ از ﻣﻨﻄﻘﻪ  41و در ﻣﻨﻄﻘﻪ  41ﺑﻴﺶ از ﻣﻨﻄﻘﻪ  6
ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﻛﻠﻲ اﻓﺮاد ﭘﻴﺶ از اراﺋﻪ ﺟﺰوات ﺣﺪود 
، اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ (ي درﺳﺖﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﺳﺦ) 0/26
، ﻳﺨﺒﻨﺪان 0/57، ﺳﻴﻞ 0/26ﺳﻮزي  ، آﺗﺶ0/65زﻟﺰﻟﻪ 
، ﺟﺒﻬﻪ آﺗﺶ 0/06، رﻋﺪ و ﺑﺮق 0/86زا  ، ﻣﻮاد آﺗﺶ0/64
 z آﻣﺎره ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار. ﺑﻮد 0/37و آﺗﺸﻔﺸﺎن  0/96
آزﻣﻮن وﻳﻠﻜﺎﻛﺴﻮن و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از آن 
ن ﻣﻴﺰا 0/50داري  در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺷﺪﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  اﻓﺮاد در ﺗﻤﺎﻣﻲ زﻣﻴﻨﻪ آﮔﺎﻫﻲ
ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ 
داري ﺑﻴﻦ اﻳﻦ  ، و از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ(1
  ( 50.0<p)ﻣﻮارد در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آزﻣﻮن وﺟﻮد دارد 
  
  
ﻧﻤﺮة اﮔﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮاﻧﺢ ﻗﺒﻞ و  -  1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 










ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از  ﻨﻪﻴزﻣ ﻲاﻓﺮاد در ﺗﻤﺎﻣ ﻲﺰان آﮔﺎﻫﻴﻣ
ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن . ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد
ﻪ ﺟﺰوات آﻣﻮزﺷﻲ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺋﺑﻌﺪ از ارا
ﻦ رﺗﺒﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﺗﺮ ﻦﻳﻴﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺗﺸﻔﺸﺎن و ﭘﺎ
  .ﺑﻮد يﺳﻮز آﺗﺶ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺰو اوﻟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﻣﻮزﺷﻲ آﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎي ﺻﻮرت ا
ﺗﻮﺳﻂ  ﻲﻘﻴﺗﺤﻘدر  اﻣﺎ ﭘﺮدازد، ﻣﻲﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻮاﻧﺢ 
اﻣﺪاد و  ﻲآﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧ»ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  (6)3831 ﻲﻤﻳﻛﺮ
ﺞ ﻳﻧﺘﺎ« ﻚ ﺟﺎده ﻴﺖ و ﺗﺮاﻓﻴﻧﺠﺎت در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ اﻣﻨ
 يﻖ آﻣﻮزش اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮآﻣﻮزﻴﺗﺤﻘ
 ﺪﻴﻛﺄﻣﻨﻈﻢ ﻣﻮرد ﺗ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ يو ﺑﺎزآﻣﻮز
ﺑﻪ ( 7) يﺗﻮﺳﻂ ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪﮕﺮ ﻳد ﻲﭘﮋوﻫﺸ. ﻗﺮار داد
ﻖ ﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳازا ﻲﺣﺎﻛ ﻲﺻﻮرت ﺷﺒﻪ ﺗﺠﺮﺑ
، ﻲآﻣﻮزﺷ يﻛﺘﺎﺑﻬﺎﺗﻬﻴﻪ ، ﻲآﻣﻮزﺷ ﻫﺎي دوره يﺑﺮﮔﺰار
 ي، ﺑﺮﮔﺰارﻲآﻣﻮزﺷ يﻠﻤﻬﺎﻴﻤﺎ، ﭘﺨﺶ ﻓﻴﺻﺪا و ﺳ
 يﺳﻮز آﺗﺶﻞ، ﻴزﻟﺰﻟﻪ، ﺳ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻲﭼﮕﻮﻧﮕ يﻣﺎﻧﻮرﻫﺎ
ﻪ را ﻴاوﻟ يﻫﺎ ﻚو ﻛﻤ ﻦ آﻣﻮزش اﻣﺪادﻴو ﻫﻤﭽﻨ ﻏﻴﺮهو
 يﺎﻳﺮاﻧﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﻼﻴﺸﮕﻴﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻗﺪام ﭘ
ﺧﺼﻮص ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻴﺰ، در. داﻧﺪ ﻣﻲﻻزم  ﻲﻌﻴﻃﺒ
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ  ﻫﺎي دﻫﺪ آﻣﻮزش ﻣﻲﺞ ﻧﺸﺎن ﻳﺑﻨﮕﻼدش ﻧﺘﺎدر 
 يﻖ ﭘﻮﺳﺘﺮ، ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﻳاﻓﺮاد از ﻃﺮ ﻲ، آﮔﺎﻫﻲﺎﺑﻴو ارزﺷ
 
 
، يﻪ ﺳﺎزﻴاﻋﻼﻧﺎت، ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺷﺒ ي، ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﻲﻐﺎﺗﻴﺗﺒﻠ
اﻓﺮاد و  ﻲﺶ آﮔﺎﻫﻳﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰا... و يﻫﻤﻔﻜﺮ ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎه
 ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات 
در ﻣﻮرد ( 9) ﻲﺎﻟﻳﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﻴﺗﺤﻘ. (8)
آﻣﻮزش از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ از  ﻲﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣ ﻲآﻣﺎدﮔ
ﻮن و ﻳﺰﻳﻮ، ﺗﻠﻮﻳاز ﺟﻤﻠﻪ راد ﻲﮔﺮوﻫ ﻫﺎي ﻞ رﺳﺎﻧﻪﻴﻗﺒ
ﻣﻮﺛﺮ ﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳ ﻲآﻣﻮزﺷ يﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎ
ﻛﻼو،  .داﻧﺪ ﻣﻲ اﻓﺮاد ﻲو آﻣﺎدﮔ ﻲدر ﺑﺎﻻﺑﺮدن آﮔﺎﻫ
 ﻲرا ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳ اي هﭘﺮوژ( 01)ﭘﺎﻧﻜﺸﻞ 
در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﺟﺮا  ﻲﺳﻮﻧﺎﻣ ﻲواﻛﻨﺸ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻫﺎي ﺖﻴﻪ ﻛﻳداد اراﻫﺎ ﻧﺸﺎن  آنﻘﺎت ﻴﺞ ﺗﺤﻘﻳﻧﺘﺎ. ﻧﺪﻛﺮد
 ﻫﺎي ﻛﻨﻨﺪه و ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ آﮔﺎه ياورژاﻧﺲ، ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ
اﻓﺮاد  ﻲو آﻣﺎدﮔ ﻲآﮔﺎﻫ يرﺗﻘﺎﺗﻮاﻧﺪ در ا ﻣﻲ ﻲآﻣﻮزﺷ
  .ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮح ﻣﻬﺮ ﻣﺤﺮم ﺳﺎل ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﺑﺠﺎم و  در 6831
دﻫﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲﻧﺸﺎن ﺪ؛ اﻧﺠﺎم ﺷ( 1) ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ
ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﻛﻤﻚ 
ﻣﻮﺛﺮي در ﺑﻬﺒﻮد آﮔﺎﻫﻲ روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن دارد، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ 
ﻟﺰوم ﻧﮕﺮش ﺑﻪ  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ،
ﮔﺮوه ﻫﺪف را در ﺗﺪوﻳﻦ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎي 
  . ﻛﻨﺪ ﻣﻲآﻣﻮزﺷﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
از ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﻴﻤﻲ دﻫﺪ  ﻣﻲﻧﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﻲﻻزم ﭘﺲ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ آﮔﺎﻫ يﻫﺎ اﻗﺪام اﻓﺮاد از
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و  ﻲﻦ در ﺣﺎﻟﻳا .دارﻧﺪ
 .اﺳﺖ ﻲد وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ در ﺗﻬﺮان ﺣﺘﻤﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻮﺟﻮ
ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻬﺮان، ﺗﺒﺮﻳﺰ، رودﺑﺎر، ﻣﻨﺠﻴﻞ،  ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﻬﺮ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﻓﺎرس  ﻃﺒﺲ، ﻻر، ﻗﺰوﻳﻦ، زﻧﺠﺎن، ﻫﻤﺪان،
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ  نﺿﺮر و زﻳﺎدر ﻣﻌﺮض ﺧﺴﺎرات، 
ﻧﻔﺮ ﻛﺸﺘﻪ، ﺑﻴﺶ  00003در زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻢ ﺑﻴﺶ از . اﻧﺪ ﺑﻮده
ﺧﺎﻧﻤﺎن  ﻧﻔﺮ ﺑﻲ 000001ﻧﻔﺮ زﺧﻤﻲ و ﺑﻴﺶ از  00001از 
ﻫﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺑﺴﻴﺎري از زﻳﺮ  از ﺧﺎﻧﻪ% 08ﺣﺪود . ﺷﺪﻧﺪ
ارزش و  ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ وﻳﺮان ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﺎﺧﺖ
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﺮآورد  008ﺧﺴﺎرات وارد ﺷﺪه ﺑﻴﺶ از 
ﻦ ﻳﺞ اﻳﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ(. 31- 11و1)دﻳﺪه اﺳﺖ ﮔﺮ
و آﻣﻮزش  ﻲﺶ آﮔﺎﻫﻳﺑﺨﺶ ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰا
ﻦ و ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﻴدر ﻗﺒﻞ، ﺣ ﻲﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻬﺮاﻧ
ﻚ ﻳﺮد و در ﻴو اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺻﻮرت ﺑﮕ ﻲاﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳ
اﻣﺮ آﻣﻮزش  ﻲﻣﺘﻮﻟ يﻫﺎ ﻛﻼن ﺳﺎزﻣﺎن يﺰﻳر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻳا ﺛﺮﺗﺮ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﺆﻣﺳﻮاﻧﺢ 
  .اﻗﺪام ورزﻧﺪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻲﺰان آﮔﺎﻫﻴﻦ ﻣﻳدﻫﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲﺞ ﻧﺸﺎن ﻳﻧﺘﺎ
 ﺳﺎﻧﺤﻪﻦ ﻳا. آﺗﺸﻔﺸﺎن اﺳﺖﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از 
ﺮان ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻳاﺳﺖ ﻛﻪ در ا ﺳﻮاﻧﺤﻲاز دﺳﺘﻪ  ﻲﻌﻴﻃﺒ
آب  ﻫﺎي و وﺟﻮد ﭼﺸﻤﻪ ﻲآﺗﺸﻔﺸﺎﻧ يﻫﺎ وﺟﻮد ﻛﻮه
وﺟﻮد آن ﻫﺎ، اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع  ﻦ ﻛﻮهﻳﮔﺮم در اﻃﺮاف ا
ﺴﺖ ﻛﻪ در ﻴﻧزﻳﺎد ﻦ اﺣﺘﻤﺎل آﻧﻘﺪر ﻳد، اﻣﺎ ادار
  .ﺮاﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪﻴﺸﮕﻴﭘ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺖﻳاوﻟﻮ
ﻪ ﺟﺰوات ﻳاﻓﺮاد ﺑﻌﺪ از ارا ﻲﺰان آﮔﺎﻫﻴﻣ يدر رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪ
در  ﻲﻦ ﺑﺮرﺳﻳﻨﻜﻪ اﻳ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ااﺳﺖﻞ ﻴ، ﺳﻲآﻣﻮزﺷ
ﻦ ﺷﻬﺮ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﻳﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و در ا
ﻞ ﻴﺑﻪ آﺗﺸﻔﺸﺎن و ﺳﻧﺴﺒﺖ  يﺗﺮ يﺎر ﻗﻮﻴاﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴ
در ﺧﺼﻮص ﺸﺘﺮ ﻴﺑ ﻲدارد، ﻻزم اﺳﺖ در ﺑﻌﺪ آﻣﻮزﺷ
اﺛﺮﺑﺨﺶ  ﻫﺎي ﺷﻮد و از رﺳﺎﻧﻪ يﺰﻳر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪزﻟﺰﻟﻪ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
اﻓﺮاد در  ﻲﺰان آﮔﺎﻫﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻣ دﻫﺪ ﻣﻲ  ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺶ را داﺷﺖ و در واﻗﻊ ﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺸﺘﺮﻴﺑﺨﺒﻨﺪان، ﻳزﻣﻴﻨﻪ 
 ﻲآﮔﺎﻫ را ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﻦ ﻳﺸﺘﺮﻴﺨﺒﻨﺪان ﺑﻳ ﻲﺟﺰوه آﻣﻮزﺷ
ﻨﻪ ﻴاﻓﺮاد در زﻣ ﻲﻦ آﮔﺎﻫﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﻫﻤﭽﻨ. اﻓﺮاد داﺷﺖ
 يﺨﺒﻨﺪان در رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪﻳﺪا ﻛﺮد و ﺑﻌﺪ از ﻴﺶ ﭘﻳزﻟﺰﻟﻪ اﻓﺰا
اﻓﺮاد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  ﻲﻦ آﮔﺎﻫﻴﺎﻧﮕﻴﺶ ﻣﻳاﻓﺰا. ﺷﺖﻗﺮار دا
، ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك، ﺟﺒﻬﻪ آﺗﺶ، يﺳﻮز آﺗﺶرﻋﺪ و ﺑﺮق، 
. ﺷﺘﻨﺪﻗﺮار دا يﺑﻌﺪ ﻫﺎي ﻞ در رﺗﺒﻪﻴآﺗﺸﻔﺸﺎن و ﺳ
اﻓﺮاد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﻋﺪ و ﺑﺮق  ﻲﻦ آﮔﺎﻫﻴﮕﺎﻧﻴﺶ ﻣﻳاﻓﺰا
ﻦ ﻴﺗﻮان ﭼﻨ ﻣﻲﻦ ﺧﺼﻮص ﻳﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و در اﻴﻧ
ﻦ رﺧﺪاد ﻳاﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎدر ﺑﻮدن وﻗﻮع ا
ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﺰ ﻛﻢ اﺳﺖ و ﻴﺮان، اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺮاد ﻧﻳدر ا ﻲﻌﻴﻃﺒ
ﻦ ﭘﻤﻔﻠﺖ ﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، دﻟﻴﻞ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ  ﺷﺮﻛﺖ
  .ﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮدﻧﺴﺒ ﻲاﻃﻼﻋ ﻲاز ﺑ ﻲﻧﺎﺷ ﻲزﺷآﻣﻮ
 
 
ﺶ ﻳاﻓﺮاد اﻓﺰا ﻲﻦ آﮔﺎﻫﻴﺎﻧﮕﻴﺰ ﻣﻴﻧ يﺳﻮز آﺗﺶﻨﻪ ﻴدر زﻣ
ﻦ ﺣﻮادث ﻳﺗﺮ از ﻓﺮاوان ﻲﻜﻳ يﺳﻮز آﺗﺶ .ﺪا ﻛﺮدﻴﭘ
ﺰان وﻗﻮع ﻴﺮ ﻓﺼﻞ ﻣﻴﻴﻐرود و ﺑﺎ ﺗ ﻣﻲﺑﻪ ﺷﻤﺎر  ﻲﺧﺎﻧﮕ
ﻞ ﻴﻜﻪ در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻳﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻲﺮ ﻣﻴﻴآن ﺗﻐ
ﺑﺎﻻ  يﺳﻮز آﺗﺶ ﻲﻓﺮاواﻧ ،ﻲﺸﻳﻞ ﮔﺮﻣﺎﻳاﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎ
ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻼﻳﺎي  يﺳﻮز آﺗﺶ ﻲاز ﻃﺮﻓ. رود ﻣﻲ
ﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺳﻮزي آﺗﺶ. ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳﻮاﻧﺢ، ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
دﻧﺒﺎل زﻟﺰﻟﻪ، ﺳﻴﻞ، اﻧﻔﺠﺎر و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮادث اﻳﺠﺎد 
ﺷﻮﻧﺪ، اﻏﻠﺐ ﺑﻴﺶ از ﻓﺎﺟﻌﻪ اﺻﻠﻲ، وﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل  ﻣﻲ
 ﻳﻲﺎﻴﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﺟﻐﺮاﻓاﻳﻦ ﺧﻄﺮ ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ. دارﻧﺪ
 ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﻣﻜﺎن ﺷﻮد و اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع آن ﻤﻲﻧ ﻲﺧﺎﺻ
و اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ  ﻲﻟﺬا داﺷﺘﻦ آﮔﺎﻫ. وﺟﻮد دارد
ﺞ ﻳﻧﺘﺎ. از وﻗﻮع و ﮔﺴﺘﺮش آن ﻻزم اﺳﺖ يﺮﻴﺸﮕﻴﭘ
 يﺳﻮز آﺗﺶ ﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﻤﻔﻠﺖ آﻣﻮزﺷ ﻣﻲﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن 
 ﻲاﻓﺮاد ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟ ﻲﺰان آﮔﺎﻫﻴﺶ ﻣﻳدر اﻓﺰا
ﭘﻤﻔﻠﺖ . داﺷﺖﺶ در رده ﭼﻬﺎرم ﻗﺮارﻳﻦ اﻓﺰاﻳﻦ اﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 يﺳﻮز آﺗﺶﺰان ﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺮﻧﺎك ﻧﻣﻮاد ﺧﻄ ﻲآﻣﻮزﺷ
در  .اﻓﺮاد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲﺰان آﮔﺎﻫﻴﺶ ﻣﻳﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰا
ﻛﻪ در  داﺷﺖﺟﺒﻬﻪ آﺗﺶ، آﺗﺸﻔﺸﺎن ﻗﺮار  يﺑﻌﺪ ﻫﺎي رده
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ يﺳﻮز آﺗﺶﺑﺎ  ﻲﻜﻳارﺗﺒﺎط ﻧﺰد
ﻞ ﺑﻬﺎر ﻳدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و اوا ﻫﺎ ﻊ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪﻳﺗﻮز
ﻦ ﻛﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﻳاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا
ﺨﺒﻨﺪان ﻳﭘﺮ ﺑﺎرش و  ﻫﺎي ﻪ زﻣﺴﺘﺎناز ﺟﻤﻠ 6831
 ﺎﻧﮕﺮﻴﺗﻮاﻧﺪ ﺑ ﻣﻲاﻓﺮاد  ﻲﺶ آﮔﺎﻫﻳﺪ، اﻓﺰاﻳﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮد
ﺰه در ﻴﺠﺎد اﻧﮕﻳﻂ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻴﻣﺤ ﻳﻲﺮات آب و ﻫﻮاﻴﻴﺗﻐ
ﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻴﻦ زﻣﻳاﻓﺮاد ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت در ا
ﺰه ﻴﻦ اﻧﮕﻳا يﻊ ﺟﻮﻳﺨﺒﻨﺪان ﺑﺎ وﻗﺎﻳاﺧﺬ ﺟﺰوه  ﻲﻫﻤﺰﻣﺎﻧ
 ﻲﻫﻤﮕﺎﻧ يﻫﺎ ﻐﺎت رﺳﺎﻧﻪﻴﺒﻠﺗﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻴرا ﺑ
ﻦ ﻳﺑﺮ ﻫﺸﺪارﻫﺎ و ﺗﺬﻛﺮات در ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ا ﻲﻣﺒﻨ
ﻛﺴﺐ  ياﻓﺮاد ﺑﺮا يﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ
در زﻣﺎن ... ﺮاﻧﻪ وﻴﺸﮕﻴاﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘ
   .ﺨﺒﻨﺪان ﻛﻤﻚ ﻛﺮده اﺳﺖﻳ
 ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮﺛﺮ در آﻣﻮزش ﻳز دا
ﺪه اﺷﺎره داﻧﺶ ﻛﺴﺐ ﺷ ،ﻲﻓﺮﺻﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠ ﻧﻤﻮدن
ﺨﺒﻨﺪان ﻣﺮﺑﻮط ﻳﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺰوه  ﭼﺮا ؛ﻛﺮد
 ﻲاﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠ ﻲﻓﺼﻠ يﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ رﺧﺪادﻫﺎ
ﺠﺎد ﻧﻤﻮد و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳاﻃﻼﻋﺎت ﻛﺴﺐ ﺷﺪه را ا
   .ﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻖﻴﻣﻮﺛﺮﺗﺮ و ﻋﻤ
ﻞ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴﺗﻮان ﭼﻨ ﻣﻲﺰ ﻴدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ ﻧ
ﺳﻪ ﮔﺴﻞ ﻗﺮار  يان روﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮ ﻲاﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻋﻠﻤ
رود،  ﻣﻲﺑﻪ ﺷﻤﺎر  ﻲﮔﺮﻓﺘﻪ و وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ در ﺗﻬﺮان ﺣﺘﻤ
ﭼﻨﺪ  ﻲﻨﻪ ﻃﻴﻦ زﻣﻳﻛﻪ در ا ﻫﺎﻳﻲ ﻲﻐﺎت و آﮔﺎﻫﻴﻟﺬا ﺗﺒﻠ
در ﺗﻬﺮان در  ﻲﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، زﻟﺰﻟﻪ آﺗﻴﺳﺎل اﺧ
ﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻴﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﻳﻧﻬﺎد ﻲاذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣ
 .ﺸﺘﺮ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖﻴاﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑ
ﺮان ﻛﻪ ﻳﻣﺎﻧﻨﺪ رودﺑﺎر و ﺑﻢ در ا ﻲﺑﺰرﮔ ﻫﺎي زﻟﺰﻟﻪوﻗﻮع 
ﺪ در ﺧﺎﻃﺮه ﻳﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮد ﻲﺑﺤﺮان ﻣﻠ ﻲدر واﻗﻊ ﻧﻮﻋ
ﺷﺪه ﺗﻔﻜﺮ ﻦﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻴﻣﺎﻧﺪه و ﻫﻤ ﻲاﻓﺮاد ﺑﺎﻗ
ﺮاﻧﻪ در ﻴﺸﮕﻴو اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﭘ ﻲاﺳﺖ ﻛﻪ داﺷﺘﻦ آﻣﺎدﮔ
 ﻲﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻴﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ ﻻزم اﺳﺖ، و آﻣﻮزش ﻧ
  . ﮔﺮدد ﻣﻲﻣﺤﺴﻮب  يﺮﻴﺸﮕﻴو ﭘ ﻲاﻗﺪاﻣﺎت آﻣﺎدﮔ وﺟﺰ
ﺑﺮاي درك ﺑﻬﺘﺮ و  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه؛
ي ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮوﺷﻮر يرﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ اﻟﮕﻮ
 يﺑﺮاﻫﺎﻳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﻮان  ﻣﻲﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻮاﻧﺢ آ
 - ﻨﻪﻳﻫﺰ ﻲﺑﺮرﺳدر ﺧﺼﻮص  ﻲآﺗ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻫﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﻔﻠﺖ ﻲآﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧ ﻲاﺛﺮﺑﺨﺸ
ﻣﺪت آﻣﻮزش  ﻲﻃﻮﻻﻧ ﻲﺛﺮﺑﺨﺸا ﻲﺎﺑﻳارز ،ﻲآﻣﻮزﺷ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ،ﻲآﻣﻮزﺷ ﻫﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﻔﻠﺖ ﻲﻫﻤﮕﺎﻧ
( ﻮرﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤ)ﻲآﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧ يﻫﺎ روش ﻲﻘﻴﺗﻄﺒ
ﺮ ﻳدر ﺳﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻧﺴﺎن
اﺛﺮﺑﺨﺶ آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻫﺎي روش ﻲﺑﺮرﺳ ﻛﺸﻮرﻫﺎ،
در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻲآﻣﻮزﺷ يﺎزﻫﺎﻴﻧ ﻲﺑﺮرﺳ ،ﺮانﻳﻣﺤﻮر در ا
 ﻲآﻣﻮزﺷ يﺎزﻫﺎﻴﻧ ﻲﺑﺮرﺳ و ﺮانﻳا ﻳﻲﺎﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓ
را اراﺋﻪ  ﺮانﻳدر ا ﻲﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋ
 .ﻧﻤﻮد
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري 
داﻧﻨﺪ از زﺣﻤﺎت ﻣﺴﺌﻮﻻن  ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻻزم 
ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻼل اﻳﺮان، ﻛﻪ از اﻳﻦ ﭘﺮوژه 
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